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1 L’A.  critique  l ’interprétation  du  complexe  architectonique  de  Bandian,   telle  que   la
propose M. Rahbar (St. Ir. XX). Rappelons que l’archéologue iranien affirme qu’il s’agit
d’un temple du feu érigé par Bahrām V après sa victoire sur les Huns. Il est vrai que
cette   interprétation  du  bâtiment  entier,  ainsi  que  de  ses  salles  particulières  suscite
quelques doutes. Pourtant les suggestions proposées par Ph. Gignoux qui voit ici une
demeure   seigneuriale   ne   sont   pas   plus   convaincantes  et   parfois   même
inacceptables   lorsque,  par  exemple,   il  prétend  que   la  salle  D   (4,10  m  de  coté)  avec
l’autel du feu est trop petite pour servir de chambre principale d’un temple. Pourtant






Bandian  brûlait  un   feu  d’importance   secondaire,  même   s’il  ne   s’agit  pas  de  « feu
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